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ENTREVISTA REALlZADA COM 0 PROFESSOR PAUL CLAVAL. NO 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA DA UNlVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL. PELO PROGRAMA ESPECIAL DE TREINAMENTO 
DA GEOGRAFIA (PETjCAPESjGEOGRAFIAj, EM OUTUBRO DE 2002. 
PRIMEIRA PARTE 
1. Qual a importdncia que adquire a Geografia Cultural. atualmente. com 0 ressur-
gimento da abordagem cultural pela Geografia? Ela assume 0 papel de rea{:do 
]rente as tradicionais Jormas de analise Jortemente condicionadas pela supre-
macia da analise economica? 
Urn papel de rear,;ao nao. Nao. porque somente comer,;o a trabalhar no dominio 
da Geografia ha quarenta anos. sob 0 dominio da Geografia Economica. Acho que 
e fundamental ter conhecimento sobre a vida economica. sobre os mecanismos de 
mercado. sobre a ideia de procura. sobre a oferta. Acho que sao fatos importantes 
para entender a realidade. Mas quando eu trabalhei com as ferramentas intelectuais 
da Geografia Economica. nos anos de 1960. 1970. descobri que estes tipos de 
instrumentos nao davam para uma parte da realidade. da realidade economica. 
Trabalhei. por exemplo. sobre uma zona de fronteira entre a Franr,;a e a Suir,;a. 
a Franche-Comte. It urna zona onde 0 desenvolvimento industrial foi muito importante 
desde a metade do seculo XIX. Mas quando eu pensei em uiilizar os modelos classicos. 
Weber. par exemplo. com a localizar,;ao industrial. nao funcionavam. Nao funcionavam 
porque ness a regiao os problemas essenciais foram os problemas da introdur,;ao da 
inovar,;ao. que nao e urn problema central na Geografia Economica Classica. Mas 
para entender 0 desenvolvimento da industria de rel6gios (e a zona mais importante 
deste setorl, 0 problema nao e de materia-prima ou de fontes de energia; nao se 
necessita grandes quantidades de metal. It urn problema de tecnica. Toda a explicar,;ao 
fOi sobre os processos da difusao de uma inovar,;ao que se fez na cidade de Genebra. 
no seculo XVII e inicio do seculo XVIII. E fOi urn processo longo. porque e dificil 
entender como construir de uma maneira artesanal esse lipo de rel6gio (rel6gio de 
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pulso). Eo resultado e a necessidade de se estudar tambem os dados culturais. 0 
problema para en tender a distribuir;ao da industria de rel6gios. nesta parte da Franr;a. 
foi entender os caminhos das infiuencias a partir da popular;ao protestante. A inovar;ao 
vern de Genebra. a capital das popular;6es protestantes de lingua francesa. nao da 
Franr;a. ou seja. na capital da Refonna Evangelica. e uma parte da inovar;ao vern 
desse caminho. 
E tambem existe nessa regiao urn outro tipo de industria: a industria de 
autom6veis Peugeot. It interessante porque e tambem urn problema da Geografia 
essa fonnar;ao resultante em uma fabrica de autom6veis Peugeot em uma regiao 
luterana. a unica regiao luterana de lingua frances a com vinte mil habitantes. a 
regiiio de Montbeliard. Existem tambem. ness a regiao. outras minorias religiosas. 
menonitas. na Franr;a e "Anabatistas". e evangelicos. Os menonitas foram 0 meio 
dos inovadores do campo e da agricultura e no meio da agricultura estariam fora 
as "Anabatistas". E no campo da industria. os inovadores foram os evangelicos. 
com todas as grandes familias de evangelicos. os Japy. que foram fabricantes de 
grandes rel6gios e maquinas de escrever. ou os Peugeot. Os Peugeot fabricavam 
tecidos no sec. XVIII. foram fabricantes de rel6gio no comer;o do sec. XIX e depois 
de ferramentas de ar;o e. finalmente. automovel. Mas 0 problema nao fOi urn 
problema de localizar;ao para a busca de cus tos minimos. fOi urn problema de 
encaminhamento e das infonnar;6es a partir de zonas de inovar;ao. 
Acho que nao existe uma posir;ao entre a abordagem econ6mica e a 
abordagem cultural. Para mim sao duas partes complementares. mas nao 
completamente diferente da Geografia. Acho que para entender a localizar;ao das 
fabric as de produtos pesados no periodo da industrializar;ao. por exemplo. os 
modelos de tipo econ6mico cJassico sao perfei tos. Mas no caso da regiao que eu 
estudei trinta anos atras. os problemas nao foram problemas cJassicos. foram 
problemas de inovar;ao e criar;ao de novas regi6es industriais. da criar;ao de novas 
tecnicas. Para 0 entendimento e para a explicar;ao desse tipo de problema. outros 
tipos de abordagens foram necessarios . Acho que para uma grande parte dos 
ge6grafos com uma abordagem marxista. a ideia foi que a cultura nao e tao 
importante. Para e!es. 0 que era importante eram as infra-estruturas econ6micas 
e a cultura aparecia como uma superestrutura; para eles 0 estudo da cultura 
nao foi uma parte importante da explicar;ao; para eles os problemas foram 
problemas de equipamentos. problemas de investimentos. Sao problemas reais. 
mas investir por que Para fabricar. para fabricar produtos? Que Up os de produtos? 
o que e importante e entender a razao por que existe uma procura desses produtos 
e explicar a maneira entao para desenvolver 0 consumo desse tipo de produtos. 
o problema e de inovar;ao. 0 problema de desenvolver urn sistema ja cJassico e 
urn problema diferente. Os ge6grafos marxistas nao tinham uma abordagem 
para explicar os problemas de inovar;ao e de c1ifusao. 
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Quando voce analisa problemas da economia. existe sempre uma dimensao 
cultural incluida nos processos economicos. a dimensao da cultura. os tipos de 
culturas que voce escolheu consumir. Por que utilizar urn carro Volkswagen? 
Por que utilizar urn carro Fiat? Por que utilizar urn veiculo do tipo quatro portas? 
Nao e urn significado puramente economico. uma maneira de 0 homem de ter 
uma imagem urn pouco de "gaucho". Sim. nao e completamente economico. e 
urn problema diferente. e urn problema cultural. Acho que para entender 
completamente os problemas economicos que existem e preciso fazer urn par 
importante com a cultura. Entao nao existe uma oposic;:ao. Acho que a critica 
contemporanea da abordagem cultural que eu defendo vern de uma falta de 
informac;:oes exatas sobre ela da parte de ge6grafos da inspirac;:ao marxista. 
Como exemplo. no mes de julho 2002. urn colega frances. Boris Gresillon. 
publicou urn livro muito interessante sobre Berlim. capital cultural: urn livro 
fascinante sobre a hist6ria da influencia cultural de Berlim ao final do sec. XIX. 
o periodo do esplendor de Berlim nos anos vinte. 0 declinio com 0 nazismo e 0 
comunismo. e depois a proliferac;:ao das inovac;:oes desc\e da queda do Muro. No 
primeiro capitulo de seu livro. Gresillon fez uma critica violenta da Geografia 
Cultural do Professor Claval: para ele. eu nao dava urn papel bastante importante 
as condic;:oes economicas da cultural Eu encontrei Gresillon no Festival 
Internacional da Geografia em Saint-Die e falamos; falamos por uma hora ou 
duas e ficou evidente que ele nao conhece realmente as novas orientac;:6es da 
Geografia Cultural. A sua hostilidade foi uma hostilidade a uma concepc;:ao da 
abordagem cultural ja passada. E depois da discussao. ele me disse: acho que 0 
primeiro capitulo nao fOi necessario para a minha interpretac;:ao de Berlim como 
capital cultural. Foi verdade: a concepc;:ao moderna da abordagem cultural nao e 
muito diferente do tipo de explicac;:ao que no ensaio ele desenvolveu. 
Na minha resposta. nao: geografia cultural e geografia economic a sao do is 
dominios que sao necessariamente opostos. sao dominios complementares. onde 
geralmente a dimensao cultural e uma dimensao primeira. para entender os meca-
nismos econ6micos. Ao compor na primeira 0 que a gente deseja. acho que e fun-
damental. 
2. Aproveitando essa explica{:ao do Sr .. 0 Sr. diz que a gente primeiro pega a dimensao 
cultural para entender uma dimensao economica. No caso do jundamentalismo Is-
lamico. nao seria primeiro uma dimensiio economica, 0 interesse economico de lide-
res. que se aproveitam de uma religiiio. de umJimdamentalismo? 
Acho que as reac;:6es do mundo muc;:ulmano a oCidentalizac;:ao sao de origem 
ja antiga: desenvolveram-se desde os an os vinte. com a fundac;:ao dos "Irmaos 
Muc;:ulmanos". no Cairo. no Egito. E acho que e urn problema que resultou de 
uma forma de progresso. de transformac;:ao que os paises muc;:ulmanos nao foram 
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capazes de ter. Foram, durante todo 0 seculo XIX, ensaios da patria do Egito, da 
patria da Turquia, da patria da Tunisia, para desenvolver uma economia em 
uma sociedade moderna. Ensaios de uma moderniza\;ao no tempo onde 0 Japao 
se modernizou. No Egito, os primeiros esfor\;os de moderniza\;ao datam do ana 
de 1830, ja ha quase dois seculos. 
Existe, nos trabalhos de Marx, urn livro sobre A Ideologia alemu, urn livro 
que foi escrito em 1846 e publicado somente em 1940, praticamente urn seculo 
depois. Na A Ideologia Alema, a ideia geral e a seguinte: na Inglaterra. uma 
Revolu\;ao Industrial se desenvolveu; na Fran\;a, uma revolu\;ao politica se 
desenvolveu; na Alemanha nao existia, no come\;o do sec. XIX, uma revolu\;ao 
economica, nao existia tambem uma revolu\;ao politica. E 0 resultado fOi para a 
inteligencia alema desenvolver a posi\;ao seguinte: n6s somos atrasados no campo 
da economia, n6s somos atrasados no campo da vida e das institui\;6es politicas, 
mas n6s estamos adiante de todas as outras civiliza\;6es no campo da filosofia e 
no campo da moralidade. 
A analise deste tipo de rea\;ao composta por Marx tern urn significado geral: 
acho que a rea\;ao dos humanos a moderniza\;ao, quando nao conseguem emprega-
la, e uma rea\;ao de despeito e de compensa\;ao intelectual: somos atrasados no 
campo economico, somos atrasados no campo politico, mas somos os portadores 
dos valores mais nobres da humanidade! 0 ocidente e rico, mas hoje nao tern uma 
boa moralidade. Nesses paises, a gente afirma que 0 seu regime matrimonial e a 
monogamia, mas pratica uma monogamia sequencial! Somos pobres, mas a nossa 
situa\;aO moral e fundamentalmente sa. E uma atitude que se desenvolveu ja nos 
anos vinte. 
Existe urn livro muito interessante, de urn fil6sofo e soci6logo marroquino 
sobre a ideologia arabe: e urn comentario da ideologia alema, mas aplicada a situa\;ao 
da Africa do Norte, do Egito, da Turquia; e uma analise deste tipo de rea\;ao. 
Mesmo porque esse tipo de rea\;ao e uma rea\;ao normal num processo de 
moderniza\;ao quando voce nao tern a capacidade de desenvolver uma posi\;ao de 
frente, no dominio politico, no dominio economico: "Sim, e verdade. Nao somos os 
primeiros no campo da economia, nao somos os primeiros no campo da politica, 
mas n6s somos os primeiros no campo da filosofia, no campo da religiao". E essa 
rea\;ao que e a origem dos fundamentalismos. E a primeira dimensao e acho que 
nao em questao de termos economicos dos paises desenvolvidos; e sim uma rea\;ao 
que ja existia no sec. XIX, que estava presente no come\;o do sec. xx no Egito. 
Acho que 0 problema do Ira, por exemplo. fOi urn problema dramatico. Quando 
eu visitei 0 Ira quatro anos atras , tive a ocasiao de ouvir uma comunica\;ao sobre 
a hist6ria das civiliza\;oeS, uma comunica\;ao muito interessante, porque era parte 
do program a da "Associa\;aO para 0 desenvolvimento do dialogo entre as civiliza\;6es", 
que e uma organiza\;aO oficial do Estado iraniano. E a tese fOi muito certa: existem 
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s6 tres civilizac;6es. Porque: 0 que e uma civilizac;ao? Uma civilizac;ao e uma sociedade 
onde desde 0 comec;o da hist6ria a gente usa as mesmas linguas. temos a mesma 
filosofia. e tern uma organizac;ao politic a auWnoma. E para os iranianos sao 
fundamentalmente tres civilizac;6es: (1) a civilizac;ao chL,esa que ha quatro milenios 
tern uma identidade religiosa e cultural; (2) a civilizac;ao grega onde existe uma 
lingua que se fala ha tres milenios e meio. existe uma tradic;ao religiosa desde 0 
comec;o da Igreja ortodoxa no sec. III ou IV; existe tambcm uma identidade politica. 
mas menos continua que no caso da China; e (3) a civilizac;ao iraniana. que existe 
desde 0 tempo do Imperador Assirio Dario: dois mil e qUinhentos anos com uma 
mesma lingua! E as pessoas no Ira entendem a lingua usada pelos poetas no 
comec;o do sec. IX. por volta do sec. X. do sec. Xl. e conh ecem as suas obras. Num 
pais onde todas as elites consideravam que 0 Ira pertence ao pequeno clube dos 
paises de grande civilizac;ao. este tipo de pais nao poderia viver com a ideia do 
fracasso no dominio economico e acho que a revolu9ao extremista e fundada 
essencialmente sobre esse tipo de reac;ao . 
Existem tambem interesses economicos. sim. e verdade. Eles tern medo da 
guerra do Afeganistao. Os americanos foram geralmente felizes de confiar aos 
grupos islamicos a luta que vern no Afeganistao. Os interesses economicos arabes 
financiaram parcialmente 0 suporte americana que foj urn suporte a uma parte 
do fundamentalismo. 0 fundamentalismo de tradic;ao nao-xiita. Sim. existe uma 
relac;ao dos interesses econ6micos americanos com 0 fundamentalismo do tipo 
salafista da Arabia Saudita. mas nao com 0 fundamenta lismo xiita do Ira - e esta 
relac;ao permanecia limitada. 
o problema do fundamentalismo e urn problema mais real . e urn problema 
que existe desde 0 comec;o da revoluc;ao industrial. da re\'oluc;ao politica do mundo 
moderno: e normal buscar uma superioridade no campo das ideias quando voce 
nao tern a possibilidade de desenvolver uma superioridade nos campos da politica 
ou da economia. E uma interpretac;ao. a minha interpretac;ao. 
3. Falam da Geograjia da InJorma9ao no sentido de graJi.a da injorma9ao. onde a 
revolu9ao inJormacional. trazida principalmente pelas novas tecnicas eletr6nicas 
em meios de comunicQ9ao. nos remete a uma maior possibilidade de acesso ao 
conhecimento mesmo que emitido em partes.jragmentado rapidamente sem elos 
signifICantes. Mesmo assim. de uma certajorma. esse movimento nao gera uma 
democratiza9ao do conhecimento jei que. em nosso tempo. e cada vez maior a 
concentrQ9ao e aglutinQ9ao dos meios de manuten9aa do poder. entre eles 0 
conhecimento. 0 poder esteve historicamente ligado a propriedade do conhecimento. 
principalmente 0 conhecimento geogreijico. Enquanto as inJorma90es chegam 
"democraticamente" aos lares por meias de televisores. au radio. tomamo-nos cada 
vez mais agentes passivos ou receptores da injarma9ao. objetos e nao sujeitos. ou 
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seJa, as decis6es tomam-se cada vez mais centraLizadas e hierarquizadas, ver-
ticaLizadas no caso. A oferta da possibiUdade de conhecer nao estaria. de certa 
forma, saciando a necessidade do modificar? 
A revoluc;ao informacional cria uma ameac;a de manipulac;ao e de controle 
por grupos que tern uma posic;ao dominante nas novas redes de comunicac;ao, e 
verdade. Mas as possibilidades abertas pela revoluc;ao informacional sao tao 
complexas que elas tern de ser exploradas minuciosamente. 
E importante tambem entender a difusao de muitos tipos dos conhecimentos: 
essencialmente os conhecimentos sobre as tecnicas de produc;ao. E mais facil 
desenvolver fabricas, usinas, uma rede economica no Brasil hoje do que 50 anos 
atras. Isso porque a formac;ao dos opermos e dos tecnicos e uma formac;ao mais 
cientifica; a parte da aprendizagem e mais reduzicta que no passado. Esta certo! Acho 
que 0 resultado e uma maior homogeneizac;ao das possibilidades que 0 desenvolvimento 
apresenta, as vezes. Nos paises industrializados, e uma consequencia disso, desse 
tipo de liberac;ao atraves de novas possibilidades de produc;ao. 
o segundo aspecto das novas possibilidades de conhecimento e a 
transformac;ao do conteudo nas culturas populares, culturas vernaculas, com 
uma falta das tecnicas produtivas, uma falta dos habitos que funcionam quando 
transmitidos localmente. As tecnicas produtivas locais estao desaparecendo por 
causa do progresso tecnico e das novas possibilidades de difusao. 0 resultado e 
urn empobrecimento das culturas populares. 
o problema da revolw;;ao informacional resulta tambem da transformac;ao das 
formas, dos tipos de consumo. Urn dos aspectos cia mundializac;ao, da globalizac;ao 
e a expansao do consumo e sua homogeneizac;ao: todos praticamente tern '1eans", e 
urn uniforme, uma vestimenta comum em escala mundial, uma revoluc;ao dos 40 
ultimos anos. Tambem ha urn sucesso da comida do "McDonald's", e urn fenomeno. 
Acho que esse tipo de evoluc;ao e responsavel por urn empobrecimento cultural de 
uma parte da humanidade, de uma proletarizac;ao do territorio. 
Quando a gente fala de proletariado, 0 proletariado nao deixou uma categoria 
com uma rend a baixa. Acho que e uma categoria sem conhecimentos importantes 
para desenvolver atividades de cunho pratico, para desenvolver formas de 
economia domestica. Essas formas de economia domestica sao muito importantes 
para cozinhar, para vestir a gente, para construir ou melhorar a casa. Todos 
esses aspectos estao desaparecendo, s6 tern urn empobrecimento dramatico: 
acho que e urn aspecto muito triste da evoluc;ao cultural. 
Acho que quando voce analisa a dinamica do conhecimento, a dinamica da 
inovac;ao, existe uma geografia da inovac;ao nas sociedades tradicionais. A inovac;ao 
fOi localizada, muitas vezes, nas cidades com possibilidades de desenvolver 
conhecimentos especializados. Foi importante a presenc;a para a inovac;ao artistica 
de museus, para a atividade no campo cientifico, a presenc;a de bibliotecas, etc. 
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Hoje a situac;ao e diferente porque a gente po de utilizar a rede da "internet", ter 
acesso a todos os museus do mundo. Voce pode olhar uma parte das pinturas 
dos museus americanos, ingleses, nos acervos que estao no computador: e uma 
situac;ao realmente nova. Acho que e mais facil desenvolver atividade de carater 
criativo nas pequenas localidades, que e mais facil ter acesso as fontes 
fundamentais nesse tipo de localidade. 
Sao tambem as atividades de criac;ao atividades de concorrencia, atividades 
de alta competi,,;ao. 0 resultado e que 0 papel dos seres humanos, 0 papel das 
pessoas permanece importante. Quando voce Ie nos jornais a vida dos autores e 
dos artistas, voce descobre 0 papel importante das redes de rela,,;oes entre os 
autores e os artistas. A vida desses grupos e hoje normalmente organizada sob 0 
modelo seguinte: em uma parte do ana passam na aldeia, trabalhando, banhando-
se no verao, esquiando no inverno, etc; uma outra parte passam numa grande 
cidade, visitando outros artistas, usando a cidade para organizar uma exposi,,;ao e 
visitar as exposi,,;oes dos colegas, para 0 lanc;amento de livros. Existe hoje uma 
nova possibilidade de ter vantagem de contrastes entre muitos lugares, os da paz, 
da reflexao e do trabalho e os dos encontros e da concentrac;ao das cabec;as. Vma 
concentrac;ao que e importante tambem porque a criatividade e resultado de 
competi,,;ao, de concorrencia e de contatos entre pintores ou autores. Acho que as 
atividades, por exemplo, de uma cidade como Amsterda, estao ligadas a existencia, 
na cidade, de uma oferta cultural diversa. Amsterda e hoje uma cidade com grupos 
imigrantes que constituem minorias importantes: uma popula,,;ao de origem 
indonesia; uma popula,,;ao de origem antilhana; uma populac;ao marroquina; uma 
popula,,;ao turca. Existem muitas possibilidades de contato. It importante para os 
artistas descobrirem novos ritmos de musica, novas maneiras de conceber urn 
tipo de decora,,;ao, urn estilo de vida. A existencia de grandes cidades multiculturais 
e urn elemento importante da criatividade cultural no mundo atual. 
No dominio da inventividade e da criatividade tecnica, parece que a con-
correncia e fundamental. Tenho urn amigo que trabalha na empresa Alsthom que 
fabrica os tren6s e as locomotivas para os tren6s de alta velocidade franceses. Ele 
me disse que 0 problema hoje e 0 seguinte: no mundo desenvolvemos novas tecnicas, 
os competidores - Bombardier, no Canada ou Siemens, na Alemanha - sabem 
que, se temos a possibilidade de construir locomotivas com velocidade de cinco 
centenas de qui1ometros, esse tipo de possibilidade existe. Os engenheiros franceses 
foram capazes de construir uma locomotiva de alta velocidade? Os engenheiros 
canadenses ou alemaes devem, dentro de dois anos, desenvolver 0 mesmo tipo de 
locomotiva! Nao e mais necessaria, para as grandes empresa, do que comprar 
licenc;as para a competi,,;ao. A concorrencia e tao grande, que logo que a noticia de 
uma nova tecnica e difundida, e suficiente para se iniciar 0 processo de urn 
desenvolvimento paralelo em outras empresas. 0 resultado e que 0 mesmo tipo de 
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progresso tecnico e cada vez mais controlado pelas grandes empresas 
internacionais. Acho que urn dos aspectos essenciais para a inventividade tecnica, 
por causa da concorrencia, e a dificuldade de imaginar alternativas aos desco-
brimentos das grandes empresas. Quando a gente fala de pistas alternativas de 
desenvolvimento, e facil dizer: "existem outras pistas, pistas alternativas". Mas 
para desenvolver outras pistas precisa-se de urn investimento muito importante 
nas pesquisas: geralmente nao existe a possibilidade de se construir facilmente 
urn outro tipo de desenvolvimento e que se podia imaginar para passar da ideia 
para a realidade. It 16gico que nao existem muitas possibilidades semelhantes, 
porque cad a uma e muita custosa. 
4. Na quesUio do retorno da Geografia Cultural, queria puxar um pouco para 0 vies 
ambiental. No caso, paralelamente ao retorno da Geografia Cultural, surgiria uma 
nova proposta de desenvolvimento. 0 Sr. acabou de Jalar agora que nao teria uma 
proposta dara, e essa proposta seria a proposta do ecodesenvolvimento cl!ja base 
seria a utilizw;:ao de emotecnicas, que seriam um resgate de inJormw;:oes culturais 
locais, de cada regido. S6 que a propria atualidade reflete uma troca cultural 
inJormacional muito imposta pelos paises ricas, que atenua os limites culturais. 
Entao queria saber de que Jorma essas culturas podem ser estudadas, podem ser 
preseruadas e se essa proposta de ecodesenvolvimento seria somente uma nova 
readapta{:do a economia que nemJoi no plano de desenvolvimento sustentavel, ou 
se e realmente uma nova visdo da questdo ambiental, que estaria associada a 
esse surgimento dessa valoriza{:ao da cultura, junto com a Geografia Cultural? 
Penso que as sociedades tradicionais nao tinham sistematicamente sistemas 
econ6micos sustentaveis. It uma utopia. Existiam, para uma parte das sociedades 
tradicionais antes da revolw,;ao industrial. problemas de poluil,;ao. 0 grande 
problema do passado nao fOi s6 0 problema de capacidade de produl,;ao: foi 0 
problema de poluil,;ao. A poluil,;aO da agua foi urn problema permanente das 
aldeias na Franl,;a do passado, com urn indice de mortalidade - e mais precisa-
mente da mortalidade infantil - muito grande: geralmente esse e urn aspecto 
completamente esquecido nas fraquezas da sociedade tradicional. Existiam, 
muitas vezes, zonas de doenl,;as ligadas ao tipo de economia local que mostravam 
que a possibilidade de urn desenvolvimento realmente sustentavel nao se 
encontrava realmente. Acho que existe uma prudencia - que se necessita ter -
sobre a ideia de sustentabilidade nos sistemas tradicionais; necessita-se tambem 
de urn trabalho de pesquisa sobre esse problema. 
Urn dos aspectos fundamentais da volta da abordagem cultural na geografia 
e 0 seguinte: ate vinte anos atras. a Geografia apareceu como uma atividade 
puramente intelectual e a constituil,;ao da Geografia como 0 monop6lio de uma 
categoria especifica de especialistas. Com a abordagem cultural, a perspectiva 
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mudou. Todos os grupos - nao s6 os ge6grafos "cientificos" - desenvolvem tecnicas 
de orienta~ao, tecnicas para ter divis6es administrativas, etc. Cad a grupo custou 
a construir a sua geografia. Uma parte dos estudos da geografia cultural atual e 
de estudos para entender a geografia das sociedades tradicionais, para entender 
a geografia nas classes mais baixas, nos grupos marginais, e para explorar os 
conhecimentos ja estabelecidos ness as sociedades sobre as fraquezas do meio 
ambiente e as dificuldades para 0 cultivar. No resultado, a geografia cultural 
aparece como uma ferramenta interessante para esse tipo de analise, pois 
freqi.i.entemente, nas sociedades tradicionais, tipos de C'onhecimentos como esses 
sao muito interessantes para essa sociedade e, a tualmente, para toda a 
humanidade. Todas as pesquisas da Mesopotamia mostram que os conhecimentos 
sobre as propriedades farmacol6gicas das plantas estavam ja quase cientificos. 
Esse tipo de conhecimento e muito importante: uma parte, por exemplo, da 
pesquisa sobre os novos medicamentos busca hoje descobrir plant!ls com 
propriedades quimicas interessantes. A (mica e melhor maneira hoje de observar 
e de desenvolver esse tipo de conhecimentos e utilizar os dos povos tradicionais. 
Nao e uma opera~ao honesta, e uma opera~ao desonesta - urn pouco uma opera~ao 
de roubo intelectual. Cada uma dessas sociedades tradicionais tern urn tipo de 
conhecimento muito importante para a totalidade da humanidade de hoje. 0 
usc desse conhecimento nao paga 0 seu valor normal. 
Uma parte importante da nova geografia cultural analisa todos os tipos de 
geografia na sociedade tradicional. Penso que esse tipo de conhecimentos e 
necessario para construir geografias sustentaveis na sociedade modema. Nao 
penso que 0 modelo das sociedades tradicionais e urn modelo geral do 
desenvolvimento sustentavel, mas e urn modele que oferece pistas originais para 
se chegar ao desenvolvimento sustentavel nas sociedades contemporaneas. 
Nao existe uma contradi~ao entre a id€:ia de uma geografia ecol6gica 
ambiental e a ideia de uma geografia cultural. A abordagem cultural nao e urn 
dominio fechado. It urn metodo para descobrir novas pistas e e muito importante 
para entender todos os dominios da geografia tradicion al e para construir uma 
geografia respeitadora dos limites ambientais. 
SEGUNDA PARTE 
5. No seu livra "A Geografia Cultural", 0 Sr.Jaz a seguin!e colocw;ao: "Na medida 
em que a lembran{:a das ap5es coletivas Jundem-se aos caprichos da topograjia, 
as arquiteturas adminiveis ou aos monumentos criados para sustentar a memoria 
de todos 0 espa{:o toma-se territorio". Nesse sentido, podemos visualizar 0 
pracesso de globalizat;:ao economica e a consequente "padroniza{:ao" dos h6.bitos 
de consumo e de comportamento como um elemento que toma cada vez mais 
complexa a ideia de territorio,j6. que a ideia de todos os lugares em um solugar 
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possibilita ao individuo uma identificar;a.o espacial cada vez mais facil. 
independentemente de onde ele esteja. 
Vou falar essencialmente do papel da paisagem e da sua evolUl,;ao na 
identifica\;ao espacial dos individuos. 
Eu acho que a diferencia\;ao tradicional do espa\;o fOi essencial no 
desenvolvimento de sentimentos de identidade. A diferencia\;ao das paisagens 
agrarias. a constru\;ao de cidades com muitos monumentos foram aspectos 
centrais no processo de diferencia\;ao dos territorios. Com a globaliza\;ao, essa 
diferencia\;ao e amea\;ada e nascem diferentes rea\;oes. Uma primeira rea\;ao e a 
de lutar para preservar os fundamentos tradicionais das identidades regionais e 
territoriais. Acho que 0 sucesso da ideia de u:n patrimonio e das politicas de 
tombamento - inicialmente concebidas para I) tombamento de monumentos 
historicos - para tombar paisagens naturais, para tombar paisagens culturais, 0 
sucesso dessa politica e urn testemunho das rea\;oes contra esta uniformiza\;ao. 
Mas e uma rea\;ao que geralmente vern da classe media ou da aristocracia. 
essencialmente. Para a parte mais pobre da popula\;ao, tom bar monumentos 
historicos ou paisagens culturais nao tern uma grande significa\;ao. pois 0 que e 
importante e ter uma renda suficiente para alimenta\;ao das crian\;as! Os 
problemas sao problemas fundamentais da economia cotidiana. As politicas de 
patrimonio sao politicas de classes mediais. Sao tambem politicas com uma 
vertente comercial importante. porque cidades com areas centrais tombadas, 
com antigos casaroes. aparecem como muito interessantes para os visitantes, 
para os turistas. Uma parte das politicas de desenvolvimento economico na Europa 
Ocidental e baseada sobre esse tipo de politica, nao para a preserva\;ao da 
originalidade, mas para 0 desenvolvimento economico atraves do turismo. 
Acho que nao se pode evitar uma parte da uniformiza\;ao das paisagens. Mas 
no campo da agricultura na Europa Ocidental, as paisagens tinham urn carater. 
uma originalidade que estava interligada a dimensao, ao tamanho das fazendas. 
fazendas de 10, 15. 20 hectares com campos de tamanho reduzido que davam as 
paisagens urn carater mais humano. mais facil. Mas nao e possivel manter esse tipo 
de propriedade. Para viver em uma pequena fazenda. voce tern de receber subsidios 
e comercializar a sua produ\;ao em mercados onde se podem vender produtos de 
alto valor - numa grande cidade. Quando voce produz trigo, milho. soja para 0 
mercado mundial. nao e possivel manter urn sistema economico com fazendas de 
100u 15 ou 20 hectares. Uma parte importante das formas tradicionais do territorio 
rural vai desaparecer durante os liltimos 20. 30. 40 anos. 
Acho que as territorialidades do futuro nao poderiam ser construidas seja 
sobre as formas tradicionais da paisagem, seja sobre 0 sentido da identifica\;ao 
com urn lugar particular, uma zona muita pequena - vivemos em uma sociedade 
de alta mobilidade. Novas formas de territorialidade tern de ser desenvolvidas. 
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Urn conceito que ja existe, os processos ja existem. A constru~ao da territorialidade 
nacional no seculo XIX foi baseada sobre 0 usa dos testemunhos da hist6ria, 
utilizando os monumentos do passado. Existem possibilidades de organizar novas 
cenografias, novas formas de organiza~ao espacial. 
Acho que 0 papel da geografia e, hoje, analisar este tipo de estrategia, porque 
e a (mica estrategia que permaneceria no futuro. It mais de analisar este tipo de 
estrategia que de se focalizar, enfatizar demais os problemas da conserva~ao, da 
preserva~ao do patrim6nio. Nao se poderia conservar 0 patrimonio sobre toda a 
Terra. 0 mais importante e desenvolver novas maneiras de dar uma forma material 
a mem6ria coletiva. A gente tern de definir novos tipos de monumentos, novas 
formas de imagens. Urn trabalho deste tipo foi feito nos EUA, entre 1950 e 1990, 
por John Brinckerhoff Jackson. Ele sublinhava 0 significado da vida cotidiana, 
nao do passado, mas da vida cotidiana de hoje, da vida cotidiana das zonas 
pobres dos Estados Unidos e da sua cultura vernacular. 0 equivalente brasileiro 
eo Brasil das favelas, das vilas. It importante porque sao formas de territorializa~ao 
nas favelas e nas vilas que sao elementos interessantes para a constru~ao de 
identidade e acho que e importante para os ge6grafos desenvolver uma curiosidade 
para essa compreensao de urn novo modo de territorializa~ao. 
6. a Sr. usa dois conceitos no Hvro "A Geografia Cultuml", que sao os conceitos de 
coletividade e comunidade. Na atuaHdade, qual aJronteira entre coletividade e 
comunidade? 
Geralmente, a oposir;ao e mais entre sociedade e comunidade. Na sociologia 
e nas Ciencias Sociais e uma oposir;ao que [oi apresentada pela primeira vez pelo 
soci610go alemao Tonnies, ao final do sec. XIX. E a ideia da comunidade foi como 
uma utopia para muitos soci610gos, antrop610gos e ge6grafos. Existe urn trabalho 
[ascinante de urn ge6grafo americana que mora na Dinamarca, Kenneth Olwig. 
Ele trabalha sobre a historia da ideia de paisagem e sobre a hist6ria da paisagem 
como expressao da comunidade - da comunidade local. Para ele, a primeira forma 
da palavra paisagem [oi a que se encontra na Holanda e em toda orla costeira do 
Mar do Norte, numa zona onde a organiza~ao politica fOi, no periodo medieval, 
uma organiza~ao em pequenas unidades politicas, que foram as comunidades. E 
Tonnies fOi urn soci610go da zona fronteiri~a entre a Alemanha e a Dinamarca, 
na provincia do Schiewsig-Hoistein, onde este tipo de comunidade viveu ate 0 
sec. XIX. Existe para ele, e para numerosos cientistas, uma verdadeira fascinar;ao 
pela comunidade. 
Existia, e existe, tambem uma fascina~ao para sociedade: e uma constru~ao 
racional, onde e mais facil ter urn posto; mas e uma constru~ao [ria, onde e mais 
dificil para gente fazer a experiencia da identifica~ao . Na comunidade, pode-se 
identificar uma totalidade de pequeno tamanho, que se pode facilmente conhecer; 
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na sociedade e mais dificil e se existe uma possibilidade de identifica\;oes locais. 
a identifica\;ao como a sociedade global nao e automatica. 
A ideia de coletividade se desenvolveu mais recentemente. A literatura sobre a 
ideia de coletividade e facilmente ligada as experiencias socialistas na ex-Iugoslavia. 
It a ideia de uma organiza\;ao socialista que nao fOi baseada somente sobre uma 
centraliza\;ao burocratica. mas sobre 0 desenvolvimento de cooperativas. Enos anos 
60. acho que praticamente em todos os paises da Europa ocidental. a ideia de urn 
outro tipo de unidade social com possibilidade de identifica\;ao que se desenvolveu 
fOi este tipo de unidade social: a coletividade. A coletividade tern as mesmas vantagens 
que a comunidade e. as vezes. esta tern urn aspecto tradicional e uma heran\;a. uma 
coisa que vern do passado enquanto que aquela e uma coisa que se constr6i hoje. 
com as for\;as sociais e econ6micas de hoje. 
Acho que e uma ideia interessante. mas e urn ideal. Nao e. geralmente. uma 
coisa que se observe e se assuma como urn modelo mais que urn sistema de 
organiza\;ao. Acho que analisar a hist6ria da ideia de coletividade e os exemplos do 
uso dessa ideia sao muito importantes para 0 desenvolvimento de uma aplica\;ao 
seria. Acho que e uma boa ideia. uma ideia que nao fOi completamente analisada; e 
urn dos problemas da pesquisa no campo social c cultural de dar uma base mais 
rica e menos idealistica a ideia de coletividade. It minha interpreta\;ao. 
7. No seu livra "A Geografia Cultural", no capitulo "A Geografia do proprio homem", 
o Sr. Jala das mudan{:as que ocorrem, por exemplo, da adolescencia aJase adulta. 
onde 0 Sr. Jaz uma cita{:ao sobre a politica: que 0 adolescente e mais radical, com 
ideias mais revolucionarias; quando ele pass a para aJase adulta, toma-se mais 
moderado em rela{:ao a politica. Nos temos um exemplo bem expressivo no Brasil: 
o principal partido de esquerda hOje passou a adotar um discurso mais moderado 
em relar;ao a politica e Jez vtirias alian{:as com partidos ditos de dire ita ou liberais. 
Como 0 Sr. ve essa metamorJose em rela{:ao Ct politica e de que Jorma essas 
mudan{:as podem modijkar a cultura de uma sociedade, a cultura politica? 
Nesse capitulo, meu alvo foi analisar a inter ioriza\;ao dos valores . Quando 
se analisa a cultura. a cultura e resultado de urn processo de transferencia de 
ideias. de tecnicas, de habitos, mas a gente tern que fazer urn esfor\;o pessoal 
que procure construir a cultura. A cultura nao e uma justaposi\;ao, a cultura 
tern uma estrutura e essa estrutura e individual. Ela e baseada sobre os valores 
culturais, sobre a ideologia, mas cada urn tern a responsabilidade de aplicar os 
valores . Acho que, no processo de constru\;ao da cultura, 0 periodo mais 
importante e 0 da adolescencia. It 0 momenta em que nao se po de perrnanecer 
com uma acumula\;ao de ideias , uma acumula\;ao de regras que nao parecem 
coerentes. Necessito de fazer urn esfor\;o de clarifica\;ao: nas sociedades tradi-
cionais esse processo de constru\;ao, de interioriza\;ao fOi marcado pelos rituais 
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de passagem. rituais religiosos; hoje. esse processo e marcado por rituais 
intelectuais. Todos os estudantes tern uma experiencia de rituais de passagens. 
pois todo 0 sistema universitario e urn sistema de rituais de passagem. de 
aquisir,;ao de conhecimento. de regras. 
Acho que. na sociedade atual. e 0 processo da internalizar,;ao e procriar,;ao 
dos conhecimentos intelectuais e das tecnicas cientificas que e organizado. Nessas 
sociedades. 0 processo de internalizar,;ao dos valores morais e politicos. que tern 
uma forma ideol6gica. nao e bern institucionalizado. Nao existe uma formar,;ao 
especifica ao liberalismo moral e intelectual. A (mica forma de liberalismo que e 
teorizada e a economica. Nao e urn problema do Estado desenvolver este tipo de 
conhecimento. E urn processo de aquisir,;ao dos valores politicos atraves do 
funcionamento da sociedade civil: e urn processo que e mal estudado. mal 
conhecido. Nao se possui ideias sobre as politicas que podem se desenvolver 
nesse dominio. nos paises europeus ou no Brasil de hoje. 
Acho que urn dos problemas da Geografia cultural e 0 seguinte: a Geografia. 
como todas as disciplinas intelectuais. fOi baseada. durante 0 sec. xx. sobre a 
constituiyao de uma ciencia que nao tern interesse politico nos valores. nao tern 
interesse nas ideologias. Hoje. tern que desenvolver outro tipo de conhecimento 
com urn lugar mais importante aos problemas de ambientar,;ao geral da vida. ao 
sentido da vida e a maneira desses sentidos se desenvolverem. 0 problema do 
radicalismo politico dos jovens. que voce analisa. e interessante. mas nao condiz 
com urn tipo d.e estrutura. Esse aspecto e de interesse. Uso hoje da ideia de 
horizonte de espera para 0 analisar. E. para mim. uma ideia recente. Nao existe 
no meu livro sobre a geografia cultural. publicado na Franya em 1995. mas na 
nova edir,;ao (2003) tern urn papel importante: ela da para entender a intemalizar,;ao 
das tradir,;oes. das ideologias e das representar,;oes cole1.ivas. Os horizontes de 
espera nao sao semelhantes ha vinte ou sessenta anos! 
8. 0 Sr. Jala que sao importantes a resgate hist6rico e a materialidade no estudo. 
Como a resgate hist6rico e a materialidade se enquadram em uma analise cultural? 
Acho que para a Geografia Cultural e fundamental ter a ideia de que todo 0 
conhecimento sobre a sociedade. sobre a ar,;ao e urn conhecimento que e 
fundamentalmente ligado a uma realidade material. E urn conhecimento que e 
conhecimento datado. e urn conhecimento localizado. Acho que a Geografia 
Cultural parte da ideia de urn conhecimento abstrato. geral. sem referencias 
locais. sem realidades materiais. sem historicidade. sem geograficidade. Esse 
tipo de conhecimento nao funciona bern e acho que a critica mais geral que hoje 
podem fazer contra as ciencias sociais do seculo XX e a de que elas ignoravam a 
geograficidade dos fatos sociais. Por exemplo. na Sociologia. existe hoje urn grande 
entusiasmo pelas ideias de Gidens. 0 soci6logo ingles. 
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E 0 que diz Gidens? Gidens diz que os fatos sociol6gicos sao fatos que tern 
uma dimensao espacial; a sociedade nao existe sem bases espaciais. As sociedades 
sempre se baseavam em redes de rela\;oes locais e regionais; esse ideia da 
sociedade concebida como uma realidade geografica nao e nova para os ge6grafos, 
mas e nova para os soci610gos. Acho que todos os conhecimentos hist6ricos, 
geognificos, datados, localizados sao 0 resultado do trabalho de pesquisadores 
particulares, vivendo numa situa\;ao material particular. Acho que e essa a razao 
por que a abordagem cultural e necessaria hoje, po is uma abordagem mais 
abstrata, ignorando a dimensao hist6rica, ignorando a posi\;ao da popula\;ao, e 
uma abordagem que nao pode entender a totalidade da sociedade e do mundo. 
9. Na sua obra "Espac;o e Poder", onde a Sr. Jalou sabre poliarquia como sendo 
grupos organizados exercendo pressao no Estado. No Brasil, analisando-se ha, 
atualmente, uma "proliferac;ao" de poliarquias, como as sindicatos. Isso e um 
sintoma deJalEmcia do Estado democrcitico au e uma conscientizac;ao da populac;ao 
sabre as seus direitos? 
Acho que e uma das tendencias fortes da evolu\;ao social. Mas 0 desen-
volvimento de urn sistema de poliarquia e resultado da existencia de sistemas 
especificos de comunica\;ao, onde cada urn pode sc comunicar com varias pessoas, 
com pessoas que moram nas pr6prias localidades. Com a tecnologia moderna 
das telecomunica\;oeS, torna-se mais facil organizar redes sociais que nao sao 
polarizadas todas sobre 0 mesmo ponto: 0 resultado e uma prolifera\;ao dos 
sindicatos e outras formas de poliarquias, tanto no interior dos paises como no 
ambito internacional das Organiza\;oes Nao-Governamentais. E acho que, em 
parte, 0 problema politico atual e urn problema que esta ligado a concorrencia 
diante desse tipo de poder e do poder da hierarquia territorial tradicional. 
Na Fran\;a, urn ge6grafo politico de origem grega, Georges Prevelakis, tern 
urn longo interesse neste tipo de organiza\;ao politica: ele pensa entender 0 sistema 
politico tradicional do Imperio Turco como urn sistema onde existia uma 
diversidade de comunidades religiosas e etnicas. Cada rede dessas comunidades 
teve urn chefe que disse que nao dependeria mail:; diretamente do poder central, 
urn chefe Jigado a igreja ortodoxa ou urn chefe ligado ao sistema religioso judeu. 
o resultado foi uma geografia com uma diversidade de sistemas organizados em 
redes. Esses sistemas de poder ignoravam hierarquias territoriais. 
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